





























































































































真の進歩指標（GPI：Genuine Progress Indicator）は，GDP の特定期間に市場を経由した金額を
表すという特徴を修正し，生活の豊かさや持続性をより正確に測定することを目指している．




























































































































































































































































項目 地域の豊かさ指数 １時間の利用 ２生活水準
３人的・社会
的資本 ３-２地域資源 ４自然の資本 ５環境破壊







兵庫県 100.5 105 96.7 109.9 110.6 86 102.8
神戸市 105.1 106.5 97.1 109 124.5 95.9 109
阪神南地域 99.5 110.9 96.8 109.4 101.9 86.1 94.5
阪神北地域 95.9 105 100.4 105.2 110.1 69.7 93.9
東播磨地域 97.7 105.1 95.9 109.9 93.7 86.4 95.9
北播磨地域 104.2 104.7 102.3 107.7 183.8 69.8 95.7
中播磨地域 98.9 106 102.8 99.4 105.6 78.8 105.9
西播磨地域 96.4 96.4 95.4 112.2 121.9 75.3 93.2
但馬地域 96.1 94.5 86.6 121 96.5 80.2 106.8
丹波地域 94.8 85.2 87.6 115.1 144.5 73 92.7
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Indication of “Happiness” in the Community via Social Indices
OZAWA Yasuhide
The level of welfare in life is not measurable only by economic indices, such as GDP. 
An attempt is here made to measure the “feeling of happiness” via social indices about 
relief, health and the environment. When the “feeling of happiness” indicator is employed, 
generally it is done at the national level, that is, for Japan or the United States. However, 
to understand the “feeling of happiness” level in actual life, the focus should be narrower 
than at a national level or even prefectural level. Employing the construct of and using the 
“feeling of happiness” indicator for everyday life contributes to understanding the present 
condition which the data show and to recommending concrete improvements.
